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ABSTRAK 
Velva buah merupakan jenis makanan frozen berupa dessert yang berbahan 
baku campuran dari buah-buahan, gula, dan bahan penstabil yang kemudian 
dibuat dengan cara dibekukan dengan alat pembekuan es krim. Buah- 
buahan yang dapat digunakan dalam pembuatan velva antara lain adalah 
buah pisang ambon dan strawberry. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kandungan gizi pada velva pisang ambon strawberry pada 
masing-masing perlakuan dan kontribusi velva pisang ambon strawberry 
pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada anak-anak (7-12 tahun), remaja 
(13-18 tahun), dewasa (19-29 tahun). Metode penelitian yang dilakukan 
merupakan studi pustaka (Library research) dengan cara mencari 
sumberatau opini pakar. Hasil dan kesimpulan dari penelitian menunjukkan 
bahwa perbedaan proporsi buah pisang ambon dan strawberry berpengaruh 
terhadap kandungan gizi velva buah pisang ambon strawberry serta 
kontribusi velva buah pisang ambon dan strawberry terhadap Angka 
Kecukupan Gizi (AKG) untuk gula, vitamin C, serat, kalium, dan mineral 
paling tinggi pada anak usia (7-12 tahun). Pada gula yang tertinggi anak 
perempuan P3 (13,21%) , Vitamin C pada anak perempuan P1 (63,68%) , 
serat pada anak perempuan P3 (4,07%) , kalium pada anak laki-laki P3 
(17,13%) dan mineral pada anak laki-laki P3 (23,13%). 
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Addition of Bananas (Musa Paradisiaca L) and Strawberry (Fragaria 
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ABSTRACT 
Velva fruit is a type of frozen food in the form of dessert made from a 
mixture of fruits, sugar and stabilizers which are then made by freezing with 
an ice cream freezing device. Fruits that can be used in making velva 
include ambon bananas and strawberries. This study aims to determine the 
nutritional content of strawberry ambon banana velva in each treatment 
andthe contribution of strawberry ambon banana velva to the Nutrition 
Adequacy Rate (RDA) in children (7-12 years), adolescents (13-18 years), 
adults (19-29 years old). The research method used is library research by 
searching for sources or expert opinions. The results and conclusions of the 
study showed that the difference in the proportion of ambon and 
strawberrybananas affected the nutritional content of strawberry ambon 
velva bananasand the contribution of ambon and strawberry banana velva to 
the Recommended Dietary Allowances (RDA) for sugar, vitamin C, fiber, 
potassium, and minerals highest in children aged (7-12 years). The highest 
sugar in P3 girls (13.21%), Vitamin C in P1 girls (63.68%), fiber in P3 girls 
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